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図1「ピック・アップ」（パンジグールでの2号車）
荷台の人は護衛
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図3ノールーズ・カラートの城塞趾
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シャー・カランダルのグンバト図4
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図6グワーダルの古墓廟
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図9ハフトラール島。西端の砂浜へ下る調査隊
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図14ジュッディー山を背に
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